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EL SER FALANOIST
Es lamentable, pero es así, el mundo jüzga las doctrinas por la con¬
ducta de los seguidores.
Simplista y superficial no para mientes en profundizar el contenido
ni de programas ni de idèólogías, ateniéndose sólo a las manifestaciones ex¬
ternas de los que en ellas militan, y ajeno siempre a cuantas circunstancias
y hasta cqnveniencias-sociales, pudieran exigir tales procederes. •
^ be.ahí la responsabilidad de nuestra vida, más aún teniendo en cuen¬
ta que, a un caos de irresponsabilidad, de tibieza y de vidas frivolas, muelles
e indecisas hijas del liberalismo, hemos proclamado un estilo nuevo de vida
a base de patriotismo, de obediencia y de espíritu de sacrificio, valores vie¬
jos y nuevos, valores eternos, para cimentar cuanto quiera edificarse sóli¬
damente.
Y èn Falange estos valores no son para la exhibición, vanagloria o
simple propaganda; el'ser de Falange no consiste en constar inscrito y coti¬
zar; falangista es materializar aquellos principios, es darles vida real, tangi¬
ble, al servicio supremo de España.
Nuestra «vida es milicia» en la que constantemente rigen unas ord^
nanzas y el «uniforme» moral de falangista nos ponen constantemente sobre-
aviso, para el mantenimiento de la categoría y el prestigio de nuestra con¬
dición. >
Entregando a la Patria todos los actos útiles, qué equivale tanto como
decir, viviendo únicamente para la Patria, a través de nuestra vida particular
—puesto que los actos inútiles no deben axistir para nosotros—cerraremos
automáticamente la boca-de quienes por nuestra conducta quisieran deducir
el valor de los ideales que propugnamos. .
Precisamente en el día de ayer, coincidió el cuarto aniversario de la
muerte de un patriota que tenía de la vida este concepto. El General San-
jurjo muerto gloriosamente por la Patria en el momento en que se aprestaba
a participar y dirigir el Movimiento del resurgir hispano, es protcftipo de
españoles que amando la Patria consagran a ella todos los actos de su vida,
respondiendo siempre a los dictados de su consciència por difíciles y adver¬
sas que sean las situaciones y clrcúnstahciás que se desarrollen.
Un sentido de responsabilidad en nuestra vida es de todo pünto nece¬
sario, mas que para evitar el coiñentario que nuestros actos pudieran susci¬
tar, por lo que atañe a una labor implícita de captación y divulgációri de
nuestros ideales.
Hemos de ser falangistas, eso es. españoles,;las 24 horas del día. ^
Víspera
Ei Día de Retiro
para hombres.
Un centenar de hombres pertenccién-
les;a entidades católicas se reunieron
el pasado domingró én çl ( diegio de iSah
Antonio de PP. Sálésianos, para cele¬
brar un día completo de Setiro Espiritual
al Objeto de constituir la Rama de Hoih-
bres de Acción Católica de ambas par¬
roquias.
El Rdo. Regí con su palabra apostóli¬
ca caiihvó là atención de los oyentes en
sus meditaciones pláticas. Acto muy
edificóte fué el soiénine Via Crucis por
ia terraza, en el éual llevaron el Santo
Grfsté los pequeños portante^ dé la
Congregación de S. Estanislao!
. Gomo final y con asistencia del Rdo.
Dr. Gomà, Gonsiliarib de la U. D. dé
HombreSi se procedió a la exposición y
bendición con el Smou y acto ségbidó el
Dr. Coma bendijo las insignia» de A. G.
y las impuso con el ceremonial de rú-
Mañana empezarán Jos festejos efe
nuestras Fiestas dé las Sántas. Siguien¬
do ia trayectoria reanudada elpasado
año con ei triunfo del Movimiento, ei
programa de. nuestra Fiesta Mayor tie¬
ne oirá vez aquéiloa matices viásicoS
que constituyen la tradición. Ei sotem'^
ñe oficio, la lucida procesión, los apa¬
ratosos fuegos artificiaiesi ei repèrto de
premios a ¡os escolares y algún otro
acto, son la base invariable de nvéatro
programa que completan festejos po¬
pulares de la indole más diversa segúfit
la Oportunidad, el entusiásmó y afición
de sus progenitores &t, nuestra Ciudad;
ai sugerir su celebración a ¡a cofiíiaióit
oficial organizadora delcorijuntô de tos
festejos. ' . ' : ■:
Estos días estamos de víspera; moid-
mientoa inusitados, dcélerámiénfo dé lá
vida ciudadana, frenesípor doguiér,
vetan a loa profanos la proximidad4^
algo que para ¡a Ciudad es consubstan¬
cial, y que a bien seguro no adquiere
en otros pueblos la obsesión quie en
*Mataró parà celefytr dígnàfn^i^ su
Fiesta Mayor en bcmor no de unpatro¬
nage cualquiera, desde luego siempre
estimable y venerado, sino en honor de
sus propias hijas que el Martirio eiemó
a^iá^cat^ormde^patidá^'^
Mipr^rama oficial <íe kSté akó se tia
hecho ya público y su conjunto no des¬
merece de las tnejofes égàcàs dé núes-
tras. Fiestas de las Santas Juliana y
Semproniana.'
Desde mañana, pues, y por espacio
de cineo-días, la Ciudad viyitá los mo¬
mentos anuales culminantes de su con¬
dición de capital de comarca, albergan¬
do eñ su seño, cuantos habiendo gusta¬
do alguna vez nustras fiestas no pue¬
den ya prescindir de ellas.
Que Jas de este año sean para todos
también a modo de profètica degusta¬
ción prenda de otras futuras.
y '-i-i
bricdi « diez hombres de cada parroquia,
designados por los re^spectiyos párro-
cdá, Ibs cuáleíí há^ de TleVár a cabo lacohsíiíucióh de lós^réèpèctlvòs Centros.
Flic dn pféddd y-tJé
halagüeñas perspectiva» para Is acltiá-
ción de la A. C. local.
^ sesión infçiïal semanal de nnestra Bolsá, ha presentado
má4Íhien un aspiejcío de debilidad, en general, debido en parte
a qi%han pasado varios días sin operaciones (ia semana pa¬
sada tiin sólo un día), y más todavía que la*en>resénte, aparte
de la sesión celebrada hoy, probablemente, no hab-á, aparte
de la ninguna^tra hasta-el martes de la próxima, y
las> fie;Stas tan seguidas se señ''ian, casi sin excepción con
sig-ósjnás-bten-negativosr — - _ - -
Dejando de lado ^a influencia que los días inhábiles para
contratación tienen sobre los cambios, hoy' pesa mu^ho un
factor internacional, cual es de ia negativa de Inglaterra a -
cuchar en otro terreno qué ncl séá las manifestado-
nes del Canciller alemán.
Es de espefrar que estas razones dején de pesar pronto so¬
bre la marchaTdeílòs'üambfos, por -virtird de 'n aclaración de
esa cuestión, para dejar paso franco á la corriente, en estes
momentos casi incontenida, de alz% y que podamos entrar de
lleno en la hormalidad bursátil.
Los cambios,T como decíamos'al encabezar estas líneas,
han sido de-espectativa én unos casos>y flojos en otros; no
obstante, ha habido a«sector al margen de esa cótrienté ge¬
neral el 4e síempch; ó'siquierai 'fel de« hace largo tiénípo, la
Deuda del Estadov que no-tan solo no ha cedido en sus cam¬
bios; siso qíK hfdusive ha avanzado otro cuartillo en su coti¬
zación, así por ejenrfUo el Amortizabl? : al 5 por IDO emisión
1928,c^n 4mp«ieatos,' qUe avanza hasta" el cambio de 101 por
too, con mucho dinero y Escasísimas oiertas.
. Concretando lo que manifestábamos en nuestra anterior in-
forniaciá^,, qoa cqmjitl^cenios; en manifestar a nuestros esti-
madMS^dí^.e^^ qnè q Pá^ agosto próximo, quedaefeciüaaá là' cbrtvérsión dé iás Obllgációr fes de la Compañía
Trasatlántica, avaladas por el Estado, duedando en lodas sus
emisioiws<rcducido'ieWnteFé8 al' 5 por 100, y haci#idase efec¬
tivos los cqpone.s de-las mismas..1001080 los de e'poca roja, a
partir de dicha fççhaj^on Jo, que qu.edará ai corriente en todo,-
otro valor deWescdsa inipdrfancia.
Támbién fé^uíarizan.su sijuació'n en principio, las Obliga¬
ciones dW'òanaíld'e'tlrgel,-así Cortio las de la Unión Indus¬
trial Algodonera; y es de-esperarque con la intensificación
del desbloqueo, que afecta a .algunas empresas de cierta im¬
portancia aumentarán cñ breve 1,as Sociedades qiie dan fe de
vida atendiendo shs cómpromisÒs cònJrqfdos para con sus
acrecdót'eíí ios ObHgadohisfaaíi "
Matáró; 25-7¿40. ^ Î F. L,
FarniájCiá EflRiCH
• .ViQillft Sivn José, 30-MATARÓ
*
> Teléfono 247 •
O ?:v., .'O - permanecerá cerrada ma¬
ndil vn ^ v ñánay Domingo y durante
, a.í la prÓxlihá semana estará
V'i.r- Tv.', A. ^ • • .• ■ ■" . . .
^ ^ -.ia 1 y de3 a8,
SERVICIO A DOMICILIO^ à l ^ '
-
^ ;ç.v n-.- ■ .--n
Cl[Biti''pira Esfirnidés de li Piel y Sangré - Tratiiniinio del Dr. Visa :
.'tJUUl-V !>" '' •'i· lwL,ItbAS- •••" ■ , ■ í
. TfS^mJeíitoV^ldo X pp dpwatprlp àe laaaInKÍrranas (moreries)' j,
—• ' íbWriclóH diáMas «iíícerás» "(ilaenea) de las piernas — ' '




DON JOSÉ MARTÍ PASCUAL, Alcalde de la Ciudad de
Mataró.
Hago Saber: Que el día 27 de los corrientes, y con el fln
de dar el máximo •'ealce a la fiesta de las Santas, todo resi¬
dente en-nuestra ciudad, deberá poner colgaduras en sus bal-
:>)dtnes'o ventanas.
Así mismo hago saber y con igual fin ordeno: Que desde
las 6*50 de la tarde de dicho día, hasta haber terminado la pro¬
cesión, quedan suspendidos todos los espectáculos y perma-
.^rán, cerr^dps^odos los e^bleçjniiéntos púbIic(|B, qexcep-
de loé barés y cafés ehclova^s En las callis y paseos
por donde pasará la procesión, los cuales pueden restar abier¬
tos y servir en las mesas que tengan paéstás ,á la vía pública.
Lo que hago público para general conodmiento y estricta
observancia.
Mataró, 24 de Julio de 1940.— JoséMartíPascual.
Anunció
A partir de mañana, día 25, la ración de pan volverá a ser
de 250 gramos por familiar, y] los precios que regirán serán
siguientes:
__ 1 ración de 250 gramos, 0*25 ptas.
- 2 raciones » 500 * 0'50 »
3 > » 750 » 075 *
4 » » 1000 » 0'90 »
m
Mataró,^4 de juUp de 1940.— El Alcalde Delegado, local de
Abastos, José Marti Pascual. -■
Anuncio
El próximo viernes, día 27, se pondrán a la venta al público
Garbanzos; a razóii de 250 gramos por familiar, al precio de
2'60 pesetas kilo,
Para este reparto se cortárá el tíquet Legumbres núm. 2.
Mataró, 24 de julio de 1940. — El Alcalde DelegaJo local de
Abastos, José Marti Pascual. <
Comisión de Fomento
Aviso
Al objeto dé evitar en lo sucesivo el abuso de que se reali¬
cen o comiencen las obras cuyo permiso se solicita al Ayun-
tamiéhto antes de qtie éste lo conceda, en adelante se aplica¬
rán rigurosamente las disposiciones vigentes por Ies que de¬
vengan el 25) por 100^de aumento las obras o instalaciones
empezadas y derechos.dobles una vez terminadas sin haber
obten'do previamente el correspondiente permiso municipal.
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
. Anuncio
. Horario de venta que regirá esta semana, con motivo de la
Festividad de las Santas Patronas de esta ciudad:
Día 24, de 6 a 12 de la niáñana, y dé 4 a 9 He la tarde.
Día 25, la venta solo se efectuará de 6 a 12 de la mañana.
Día 26, de 6 a 12 de la mañana, y de 4 a 9 de la tarde.
Día 27, de 6 a 12 de la mañana.
Día 28, permefnecerán cerrados Mercados y tiendas.
Día 29, de 6 a 12 de la mañana.
Mataró, 25 Julio de 1940.—El AlCÉldé, Afer//PascRaA
FRANCISCO
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSm
■ iS
:'i Dsspacho (de 9 a 12)
San Honorato, 1,1.»-?.? = Tel. 17251
BARCELONA
Domiollio particular (de 7 a 9)
Calle Real, 323
'.MATARÓ
Descuento de todos los cupones vencidos de las Oblh
;r- gaciones Cía. Trásatíántica is\a\sáñs)
í .If .A Bi nòu ■ j =
MAtAfeó
Central f adonat Sindicalista
JEFÂtURA LÒCAL - MÀTÀRÔ
Aviso
Se hace público para general conocimiento que: aon todas
tas Empresas de esta Ciudad tanto aí e$tán o no afíliadás a
esta Central Nacional^Sindicalisla, que deben ingresar én esta
Administración, la cantidad de 10 pesetas por persona (inclui¬
da Gereíicia, Dirección Tédnica, Empleados y Obrergs), que¬
dando exentas de efectuar ésta liquidación las Empresas que
hayan celebrado la comida de h rrriandad, comunicándolo pre¬
viamente por escrito y bajo su responsabUi^ad, a.esta Jefatura
Sindical.
Al miamó tiempo comunico igualmente a /oc/aa /as Empre¬
sas <\ae tanto si han celebrado o no la citada camida:queda
subststeote el ingreso e<^ esta.Çasa Sindical, de la cant dad de
5 pesetas por obrero, destinadas a los obrer''s en paro forzo¬
so y ala Obra de Educación y Descanso.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró. 20 de Julio de 104O. — El Jefe Sindlc il,/osd Po;75
Montanari, V
A viso
A los camaradas Empresarios y Productores
de esta Ciudad
Pláceme comunicar públicamente la satisfacción de esta
Casa Sindical, por el magnífíco ejemplo de disciplina y patrio¬
tismo que habéis dado al ¿mistir a la concentración magna del
18 de julio en Barcelona, atendiendo a las consignas dadas
por esta Jefatura, logrando con vuestra presencia que la repre¬
sentación de Mataró fuera brillantísima, como corresponde a
sa categoría de gran Ciudad.
Una vez más Mataró ha dado pruebas de su adhesión al
Caudillo, y de su fervor Nacional-Sindicalista, y como espa¬
ñoles y falangistas debemos enorguilecernos de ello.
Brazo en alto os saludo a todos. Camaradas {Arriba Espa-
ñal ¡Viva Franco!
Mataró, 20 julio de 1940.—El Jefe Sindical, José Pona Mon¬
tanari.
SINDICATO N.° iX
Se avisa á lodos los camaradas que han firmado solicitud
para ingresar en el Sindicato de mi Dirección, pueden,pasar
por la Administración de esta Casa Sindical (Secretaría núme¬
ro 40), donde Ies será entregado él corréspondienle carnet.
Por Dios, por España y su Revolución Ñacional-Sindtca-
lisía. -
Mataró, 22 de Julio de 1940. — El Director del Sindicato nú¬
mero IX, Adolfo Comerán.
Obra de Educación y Descanso
AVISO
Bit la imúósibilidad .Wiateríal de invitar a cuantos desearía¬
mos por falta de tiempo, ruego a las jerarquías Sinciicaíes to¬
das, así como a los Secretarlos dé Sindicato deesta Central y
Sub-Delegaciones, se den por invitados a la inauguración de
la Exposición de Arte que seefectqará (D. m.) el próximo día
2§^<I^ei|tivÉad d^ San |ahne|a'l^|l2 del mediodía. ;
La citada manifestación de Arte en la que concurren artistas
profesióháiés y afidiónadós de h'uéstra ciudad, con obras se-
leécióiiadas bajo la dirección del Delegado de Arte de la Obra
«Educación y Descanso» es verdaderamente una joya.
No dudamos que el público inteligente y amante de las be-,
lias manifestaciones dei espíritu acudirá en masa, así como los
forasteros Que nos visiten.
Francisco Casas
Emilio Albo Franquesa
. Vda. de E. Miracle
• .i? ■.
. Pedro Fern r
Todos los;rpat^orié^l^^ podrán visitadla jgratui'amente apartirIdet d(á 4 âé agostó próximo.
En el mismo local y día 28, se cetebrárá un concierto a las
10 de la noche, a csrgo de 1^ emin,enl,;.{>i^nÍ8ta;'RófSa Sabater
.Mataró, 22 de, ¡úUq de 19i^»-r-Ror la Obra de Educación y
Deacan^o^-^^V\étejLocaViAgmtfdColoméFVohftl
, , ,n ■ i- • ■■
■> ; ■- i'- • II.-"' - ■ ím- *'^···· »
/ ' ' ■,;v 1 A=?M^ . '.7
Primera reiación de los enlaces administrativos cle eïrípJesa
ENLACES EMPRESAS
. j, ".J -ÍV"' >" í'Oi jíí i-
Artloiliô Broio . . . ' . . Company píu jNl-
Antonio X f'é T'orrus , j . pdrjqq.e Sejçr^;P0í.cua,l
juan Ésquerr.^Tuñ-í, Spá;GotHeriiabLídcí. vt
Garm n García Rica í; 1. ; Perfumería Brt#K:í| ; ' 'J' ;
juan^Ma-ijuan Roger . . . Laboratorios Uriítéy S!, A.'
juan Guañabetv» Cruáñ.íd . ' . fíeredefo José Tòrrens ,
Rafael Cámpaióaf Simó . V . FMé -Mata^ j, . . ;
Saniiago Clavell Fiia . . . Manufacturas Goliat S» A,
José Codina Brieraj/, . O José C.^Alfrm Eitlï '
José Travcaa Quintana. . . Font .'evila y Torres
Jaime Ro < agosa Estrada . » Vda. de Domingo Montserrat
Anlori.io Paredes IJbeda. > »(. Font y Gooipdfifa -
José Diffen . - . . . í ■<. í . Géherog-de Piihrò feoÍéíS. A.
Narciso Colomer Capell
Jaime Feliu Martí . ; •
José Mauri García . . . B»rnco Urqurjo'Cataláii
José Federico Juiiá .
Luis T^iadó Torrés. .
José Castellà Cod rch . . . Banca Arnus >'
Salvador Boadas Moreu . . Ramón Soler
S ruega a las Empresas que éún no han propuesto Edace
Adminis rajivp, se ^sirvan efectuarlo por 4o.df) este raes, caso
cofiirario será nombrado dbecramenie pWesia''cáhá Slhdld':!.
Por Dios, por España y su Re olución Nadóhal Silrt^lca-
lister. ' ' ' \ i
Maiar*', l9 de jutio de C'40.. — pl Administrador: Sindical,
José Castellà.—yB.°, El Jefe Sindical, José Pons Montanari.
Obra de Educación\-y Descanso
El atletá matárohcs Pórís, séleccióñado poÇ'îa. .Çjbra de
Bdu,çàción ^.Descanso Lpçal y escogido por la Provineial pa¬
ra íasmiir à lo.·i Gampéona os Nacionales de la Centra» Nacio¬
nal Sindicalista.'celebrados en Madrid; há conquistadó; él tflu-
fo de Gámpv ón Nacmnal de Sáliós dé Altura;, baljendo todas
las mar., as y alcanzan O 1'86m. sip .falta alguna,
La Obra de ÉdbCsción y. DeiCanao. se c mplaée I licitando
al cita o Campeón que còn su espléndida fJi'má iia cbh-'egui-
do pára la ciudad tin noiVihrè dentro la ác'iüación. .deportiva de
Espafi:», agradeciendo a8ílni^n1o a jos demás atletas presen¬
tados 1 or esta Obra y a instancias de la misma, la colabora¬
ción prestada a la Organización. ^
Hay el proyecto, a iniciativa de la Jefat^a Sindica», de ç
lebrar un homenaje al citad > ^ amp óh, aj 4^uê'érátf invitûdot
. ç . ExcpiQ- Ayuntamiento y todas las Enlidades D .portiva^i a^í
como ios ail, tas que entusiást camente s' pfr cieron al pr.mcr
llamamiento de la Obra dé'rEducaciÓn yí Descart^p»/ * .
Ma aró, 22 de julio,de i94Ô—- El Jefe Loçat de Educación y
béscan&o, Agustín Colomer Volarí. ; -
EiPKULIDliD EH-LÜVIDQS EH SEIO DESÍNFECCIDN BE IBOS (USE. DE PBEHDIS





Conïladtp el pendón principal de ta procesión de las San¬tas ai Jefe Provincial camarada Demetrio Carceller, ordeno^ue todos los : militantes y adheridos así como los ex-comba-tientes y ex-cautivos asistan a dicho acto.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.Mataró, 24 de julio de 1940. — El Jefe Local, José Martí
Pascual^
Relación de los Camaradas que urgentemente han de pre¬sentarse a esta O. J.;
Pedro Soriano Juan.—José Roca Roca.—Juan Sellarés Bar-Irolí.-:-José O. Pineda Gualba.— Ra ión Ramos Oeigado,—Narciso Puigmasdevall Cabot.— Isidro Pulg Rovira.— José M.Rpdón VallSp
En caso de no presentarse serán dados de baja con lo quepierden el derecho a ingreso a la Milicia, reducción del servj-cio militar y se dará cuenta a las autoridades para su fichacorrespondiente.
El Jefe Local de Milicias de O. J., José Vives,
ORDEN
De esta, Delegación Local de O. J. para las Fiestas de lasSantfs Patroqas de esa Ciudad, para todos los afiliados de lamisma.
Horario
Día 25 de Julio de. 1940, Festividad de S. Jaime, Patrón deEspaña.
A las 9 de la mañana: Concentración de todos los cemara-
Anuncio
£1 próximo miércoles, día 24, se pondrán a la venta al pú¬blico Patatas, a razón de un kilo por familiar, al precio de
O'ób pesetas.. . •
Para este t-eparto, se cortará el tiquet Patatas num. 24.Mataró. 22 de Julio de 1940.—Ei Alcalde Delegado LocalAbastos, José Marit Pascual. de
AVISO A LOS EXTRANJEROS
Los extranjeros que tienen su residencia en esta ciudad,tendrán que presentarse ineludiblemente en la Comisaría deInvestigación y Vigilancia, Plaza de Cuba, 17, para legalizarsu situación en cuyas oficinas harán también su presentaciónaquellos extranjeros que residan en los pueblos de este Parti¬do Judicial.. Asimismo se previene a los cueños de Hoteles,Fondas Casas de Viajeros, de Huéspedes 'o de Dormir, a losparticulares que alquilen habitaciones o reciban personas es-trañas a la familia. Gerentes o Empresarios de EfpectáculospúbMcos, Establecimientos Industriales o Mercantiles, la obli¬gación de dar conocimiento a la Comisaría de Policía, concarácter urgente, de la presencia de extranjeros en sus esta¬blecimientos.
das debidamente uniformados, en los locales respectivos, pa-^
ra asistirla la 3anfa Mi8á> ^ r |
• À las 10 dé la ihañaríai Formación de lá banda de corne¬
tas y tambores en el local respectivo, para efect .ar, conjunta¬mente con la Banda Municipal; un pasa-calle por la ciudad.
Día 27 de Julio de 1940.
A las 5 y inedia concentración de las milicias y banda decornetas y tambores en el local para asistir a la procesiónde las Santas.
Día 28 de Julio de 1940.
A las 9, concentración para asistir a la Santa Misa.
A iaa 4 y media de la tarde, concentración de todos los ca¬marades en los locales para asistir al Fesiival organizado poresta Delegación.
A las 7: Desfile.
Día 29 Julio 1940.
A las 9 y media: Concentración para ísisfir a misa.
Por DiOs, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 24 de julio de 1940.—El Delegado Local y Comar¬ca 1. de O. J, E>n///o/tecor/cr.
AUXILIO SOCIAL
Esía Delegación Comarcal espera que todas las cantaradasde la Sección Femenina de F. E. T. y de las j. O. N. S. realza¬rán con su presencia el acto que con motivo de celebrar suPrimera Comunión 57 ñiños y 20 niñas asistidos en nuestrosComedores, tendrá lugar mañana día 25; D^ M., a las 8 de lamañana, en la Basílica Parroquial de Santa María.
Deberán presentarse a las siete y media en estas Oficinas.,
con el delantal y mantilla. '
Por la Patria, el Pan y la Justicia.
Mataró, 24 de Julio dé 1940.—El Delegado' Comarcal,Mas. n
AVISO IMPORT.ANTE A TODAS LAS CAMARADAS
DE LA SECCIÓN FEMENINA
Todas las camaradas que prestan servicio en los «Come¬
dores Infantiles dé Auxilio Social» tienen obligación dqgpre-
señtarse el jueves día 25 a las 7 \ media de lá mañana, con
uniforme completo y delantal (además mantilla) en los «Co¬
medores de Auxilio Social», para acompañar a los niños y ni¬
ñas que asistidos en esta DéJegación, celebran su Rriméra
Comunión en la Basíáca parroquial de Santa María. Después,de dicho acto les será servido un desayuno en el «Comedor-
Infantil».
Todas las demás camaradas que no presten servicio erv
los comedores deben asistir a este acto con unifqrrne..
Por Dios, por España y su Revolución NacionairSindicaj-lista. -
Mataró, 23 de Julio de 1940. — La Delegada Locar,»7?//a T?/"-bàs. ■■
Éspectáculos
TEATRO CINE CLAVÉ
Mañana, festividad de San Jaime, lafamosa comedia musical «Bajo el cielode Cuba», por Lawrence Tibbet y LupeVélez; estreno de la emocionante película«Alto mando», por Lionel Aiivíll y LuiseManneim.
CINE GAYARRE
Hoy, a las 9 noche y mañana, festivi¬dad de San mme, 1í sensacional peiíçu-la¿«Lá'ífiigá de Tarzá '» por ThomhiyWeismeeller» Maureen O'Sulliván; la
emocionadle película «Truxa», por la es¬cultural bailarina Lee Jana.
TEATRO MONUMENTAL CINEfdA
Mañana se proyectarán las bonitas
cintas «Jaque al jeque», por Ramón No-
varro y «Una noche en, el Grand Hotel»,
por Martha Eggerth, y dibujos animados.
El día 26 tarde y noche, en sesión con¬
tinua, se proyectará el reportaje cinemarr
tográfico impresionado en nuestra ciu¬dad «Las Fiestas de las Santas en elAño dg la yictoria». Complet ra el pro¬gramà ^documentales; enlíe dlOs^«Pueblos singulares deEspaña».
—LAS. MEJORES FINCAS en venta>
las ofrece POUS, Çoffèdor matriculadosRu/oL Ï8. Pidan detalli^ teléf.! 521.De 5 a 7.
PROPIETARIOS
Antonjlo Pous,, corredor,de fincas ma¬
triculado, gestiopará vuestras operació-
nes de vepta, con la, máxima iermaJidad
yvreservai:
PüJbl, 18 - Teléf. 321 - De 3 a 7.
reconocen la absorción de ios países
bálticos. — ËS pubiicado en ei japón el
programa del nuevo gobierno nipón,—
ôe produce una escisión en ei partido
democrat^ yanqui.
A Vi S O
Panorama mundial
Una vez más, John Bull, por boca de Lord Halifax ha rechazado, con 4oda^solemnidad, a la manera ingJeéá, la coyuntura de un ponderado arreglo pacificó '
ques desde el continente, ie propusiera ei Führer de la Oran Alemania. Soiamf^ntp
una isla, este pedazo de tierra rodeado de agua por todas partes, que se apeliida \
Inglaterra, continua con firmeza desafiando ál commente entero; y es que ¡a idio¬
sincrasia británica, que a causa, tai vez, de la niebla, marcha sobremanera despa¬
cio y con flèma, no ha Comprendido aun la trascendencia iñcalcuiable de las arro-
lladoras ofensivas alemanas contra cinco naciones diferentes desde que empezóse
la guerra, indudablemente, quepara los alemanes, es peligroso y difícil el *sal/o*
del canal, el atr/tvésar los treinta y pico dé kilómetros que solamente distan dei
cabo Gris Nez a Folkestone, pera no es tríenos cierto que pocas difícultpdes pue¬
den} quedar sin vencer por este ejército que penetró, en tromba en cinco fronteras
dis/ihtas y que ha roto la formidable lineé Maginot. Por esto, Inglaterra no. ha ce¬sado en ^s preparativos; y en este afán exacerbado d^ autodefensa ha llegado in¬
cluso a la movilización de los pastores protestantes, quienes, tocados con casco
de acero, estaráw encargados de impedir ei pánico y el desoí den en ta poblacióti
civil durante los bombardeos qéreos.
Mientras tanto, ha iniciado en el Nuevo Mundo, en la Habana, sus trabajos ia
Conferencia de naciones americanas reunidas en esta última.capital, y en cuya se¬sión inicial se patentiza clarathente la doctrina de Monroe. Por otra parte, ta
U.P.S.S., después de anexionarse a los países bálticos, se prepara para un acer¬camiento rumano, como io demuestra el nombramiento de Oafencu, ex-Ministro
de Negocios Extranjeros, como embajador en Moscú.
Guerra de ann^
3ába^PK^0. — Cienip veinte aviones
aiemaiies bqmbardean ios, puntos^ vírales
de iñg'íáterl'á.—La flota mercánie'Lfüáni-
ca pierdé Ortraa 50.000 tòneiadas.—be li¬
bran dos batallas aéreas sobre la costa
oriental iriglesa, y es bombardeado un
puerto de la misma costa.
Domingo, 2Í.—Aviones alemanes hun¬
den 4Ó.00Ò toneladas de buques ingleses.
—Un snbmarinOi un contratórpedcrO y
un dragaminas a pique. — Renace la lu¬
cha entre árabes y judíos. — Coiijinúan
las batallas en el Africa Qrienta).,
Lunes, 22.—Lp^ paujprçs. proieulantes
ingleses són dolados de casco de acero,
y cuidarán dé Irti'pedir el pánico durante
los bombardeos aéreos.—âé reproducen
las incursiones noçlumas inglesas sobre
terrilorips alemanes.
Martes, 25. .- 3ori hqiidid/ais. ppr lu ac¬
ción súDtháriha álémana diez y ôqho mil
toneladas inglesas. Lá aviación alemana
efectua vuelos^ de>reconocimienfo sobre
Inglaterra y ^cocia. Los ingleses bom¬
bardean la base noruega dp Dprgen.
Guetra de palabras
Sábado, 20.—Es substituido el gene#
ral li'onsídé.—La prénsá 'inglesa recha¬
za la propuesta de pòz.—Se libra en
Londres una spirda batalla política.—
Hitler cpnfejrenclp con el Cond^ íjiano.—E! diéCursb'dé Hitler atyae la atëriçiôn
mundial, y es ' coméntado dón ètògios
por tpdas^partes. '
Domingo. 21.-ñLas repercusiones del
discurso.de Hitler, hacep: ganar a Llç^yd
Qéorge cuatro diputados para la paz.—
Los pafsés ¿áiticós, Estonia, Letonîa y
Lituanía son incorporados a Rusia.
Lunes, 22.—En la' Hà'bana se celebra
la conferencia americana sobre las co-
jonias aliadas,—La.Argentin i<es contra¬
ria al p/oyecto yanqui.En Tol^lo sepublica oñcialiÁehte la hueva lista del
gobierno japonés.—Lord Halifax, eh un
discurso rechaza: las propPsicIPnés de
paz que hicierji Hiller,
Martas, 25.—Ministros rumanos..y búl-
Por indisposición de la joven pianis¬
ta Posita Sabater, ha quedado suspen¬
dido hasta nuevo aviso el concierto,
anunciado papa mañana en ¡a Casé de
Cultura de la Caja de A.horrós y Moate
de Piedad de Mataró.
Musicales
Programa de 1Ò8 Conciertos que du¬
rante ips Fiestas de las Santas interpre¬
tará la Danda Municipal de Mataró: *
Día 25, a las 11 y cuarto en el Hospi¬
tal. — «La Giralda» (Pasodoble), Gimé¬
nez; «Glosa» (sobre el motivo de un «ba¬
llet»), Sancho Marracó; «En un Mercadp
Persa» (Intermedio), Kettelbey; «La boda
de Luis Alonso.
Día.25, a las 10 noche, Ptaza posterior
del Ayuntamiento.—Suspiros de España
(Serenata), Alvarez; «El baile de Luis
Alonso» (intermedio). Giménez; «El Ca¬
serío (Gran Fantasía), Guiidi; «La Rosa¬
da» (sardana). Garrete; «Marcha Mili¬
tar», Schubei't; «Aida» (Fantasía), Verdi.
Dia 26, a las 10 de la noche, frente al
Ayuntamiento.-^«Los Voluntarios» (pa-
sodob,e, en combinación con la Banda
de O. i.), Giménez; «Canción del Mari^
nero» (Glosa popular), juncá; «Maruxa»
(Preludio del 2.° acto). Vives; «La Leyen¬
da del Beso» (intermedio), Souiullo y
Veri; «La Boda ue Luis Alonso» (inierr
medio), GiménezV «La Alegría de la
Huerta» (Gran Fantasía), Chueca.
Día 28, a las 10 de la noche, en la Ram¬
bla de josé Antonio.—«ül Graii Desfile»
(Pasodoble), Llorá; «Danza Òriéntal»,,
coll Agulló; «Maruxa» (Preludio deL 2.®
acto), Vivesj «El Caserío» (Gran Fanta¬
sía), Guridi.
Día 29, a las 11 y cuarto de la mañaua,.
en el Asilo de Beneficencia de Sa.nJosé.
gayo» a Berlín.—Los Ealflfíoii Unii^PA nojü—«Fafiera Mayor» (Pááodoblé); Hbrà}
.«fantasía Española» .cantos ydanziíts regiônalesL ColF^iAtô; «En un
Mercado persa» (Iniermedio), Kettelbey;
«La Alegría de la Huerta» (Gran Fantasía)
Chueca.
Día 29, a laa. 10 de la noche, en la Ram¬
bla dfe José Antortio.—«Glosa» (Allegro
de la «Suite de lili, tierra»). Coll Agulló;
«La Leyenda del beso» (Intermedio),
Sputullp y Vert; «Aida» (Gran Fantasía),
Verdi; «La Boda de Luis, Alonso» (Inter¬
medio), Giménez; «Los Voluntarios» (pa¬
sodoble, conjuntamente con la Banda de
O. j.), Giménez.
Exclusivas dé propaganda eficaz
Noticiario local
FARMACIA DE TURNO, — Mañana
jueves, leAtividad de San Jaime, perma¬
necerá en servicio permanente la Farma¬
cia JPité, £i sábado, clía 27, fiesta de las
Sanias, lo estará la Farmàcia La Cruz
Bíaiiça.
El domingo dia 28, y toda la semana
próxima permanecerá en servicio perma¬
nente la farmacia Fite.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada para au utilización avisar al
vigilante hoéturnó.
—rMo.deje que sus imágenes se em¬
polven y. deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla, ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla.», naturalmente.
PÉRDIDA. — El próidmo pasadq^do¬
mingo, desde la cal/e Nueva de ¿apuchi-
nas hasta la Éstàçión pasando por las
ediles de Alta de S. Pedro, Melchor de
Palau, Geñeralla.imo Franco, Rambla
josé Antonio, Lepahto y Pinzón, se per- '
dió un peudienle. Se gratificará su devo
lución en la Administración de MATARÓ, b
•SUBASTA.—«Por acuerdo del Con¬
sejo de Familia de la incapacitada Doña
Concepción, conocida por Asunción)
Fatjó y Morral, se saca a pública subas¬
ta una cuarenta y dos ava parte indivisa
de determinados inmuebles radicados
en el término de Cabrils. La subasta ten¬
drá lugar el día 6 de Agosto próximp a
las diez y seis horasv en el despacho del
notario de esta ciudad Don josé María
Monlort, calle de San> Francisco de Asís
n.® 1 bis, en donde podrá ser examinado
ei pliego de condiciones que ha de re¬
gular el expresado acto, así como la ti¬
tulación de los referidos inmuebles.—
Mataró, 22 de JüHp de 1940. — El 1 utor».
-^FERNANDO jÜLlÁ. - Administra¬
ción de Fiiieás.
Tramitación obtención Cédula de Ha¬
bitabilidad.
Depósito de las Fianzas-de; los Contra¬
tos de Inqitilinaio.
Tramitación por, Procurador de loe
Tribuiiales cpmpetei^s, dc demandasudiciajes da desahuéiQContriàiinquilinos
morosos,
Coitijsidh reddctd^.
MuraJÍu de San úïrenzo, X6 bia,




A las ocho de tá matíáha: En la ParroqúiárBasifica de Santa María recibirán por vez
■ primera el Pan Eucarístico setenta niños y niñas asistidos por Auxilio Social. Terminado el
acto los nuevos-comulgandos serán obsequiados én los Comedores de ta Institución.
A las nueve: Pasacalle por la Banda de Trompetas y Tambores de O. J. âaliendo dç
sü local en recorrido por las calles de Calvo Sotelo, San Rafael, Plaza de las Caídos, 27 de
Enero, Ptaza de Cuba, General Mola, Real, Rambla de José Antonio, Plaza de Santa Ana,
Rambla Generalísimo Franco, calles de Pujol, Santa María, Palau, y Concierto frente al
Ayuntamiento. ,
A las diez: Solemne Oficio en la Iglesia de San Jaime y Santa Magdalena de nuestro
Hospital, en honor de su titular. Patrón de España. Terminado el Oficio se procederá a la
entronización de la Imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el Hospital, y seguidamente
Concierto por la Banda Municipal en el jardin de dicho benéfico establecimiento.
;. i. A ids dote: Inauguración de la Exposición de Arte en la Casa de Cultura de la Caja
de Ahorros, prgsmizada por la Obra de Educación y Descanso de la C. N. S. con - asistencia
de las Autoridades y Jerarquías del Movimiento.
A las cinco de la tarde: Festival en el Centro Natación Mataró, con partido de Water-
polo, .tomando parte Ips Clubs Ç. N. Barcelona, C, N. Manresa y C. N. Mataró. Asistirán al
•acío fes Àhtolidiftiés^^âeFà Ütíieinizàdo por la Banda Municipal. Durante el Festival varias
embarcacianes lanzarán al mar una corona de flores en recuerdo de los gloriosos Caídos de
la Marina Nacional.
A his ocho y media: Acto de reposición de la Imagen de San Jaime en la Capilla de
la casà num. H de la calle de E. Gtariados.
À/as «Mwe; Inauguración de las iluminaciones extraordinarias. ■
A las d/eà: Concierto dé Gala'én la Sala de la Biblioteca Popular de la Caja de Ahor¬
ros y Monte de Piedad, por la pianista Srta. Rosa Sabater¿ obsequio a la Organización Juve¬
nil de esta Ciudad.^
A la misma hora: Concierto por la Banda Municipal en la calle de Enriqqp Granados
Día 1Í6
Á las diez de la mañana:Misa solemne en la Iglesia de los PPí Escolapios, en
honor de su Patroha Santa'Aha, cantando las glorias de la Santa el Rdo. Padre Salvador
Dalmau, profesor del Colegio.
Alas dos de la larde: Repique general de campanas y disparo de morteretes.
A /as caa/ro: Pasacalle por los Gigantes y Cabezudos.
A la misma hora: En Auxilio Social reparto a familias necesitadas dé; artículos ali¬
menticios obsequio de los Sindicatos de esta Ciudad, organizado por el Excmo. Ayunta¬
miento.
A las cinco: En el campo del C. D. Mataró: Festival Atlético organizado por la Dele¬
gación Local del Sindicato Español Universitario. Tomarán parte los equipos del 19 Regi¬
miento de Artilleria, Organización Juvenil y del S. E. U. y partido de balrmcesto ep^e el
C. D. Mataró y el equipo del S. E. ü.
A tas seis: Solemnes Maitines y Laudes en la Parroquial Basílica de Santa María por
todá là Clerecia de la Ciudad. x
A las diéz de la hoche: Concierto por la B^da Municipal frente al Ayntaniiento.
A la misma Aó/a; Sardanas en la Plaza de Santa Ana por la cobla «Maresma».
Día 27
A las nueve de la mañana: Pasacalle de Gigantes y Cabezudos.
A las diez: Oiicio solemne en la Basílica de Sarita María en honor de nuestras excel¬
sas Patronas Juliana y Semproniana, Vírgenes y Mártires, siendo celebrante el Rdo. D. Juan
Cabús, P'bro. Cura Ecónomo de la parroquia de San Juan y San José de esta ciudad. La
Capilla de Música de la Basílica interpretará la tradicional Misa del Rdo. Manuel Blanch,
Presbítero, a toda orquesta y gran órgano, con la colaboración de valiosos elementos de la
Ciudad y Capital. Las partes.variantes de la Misa sérán cantadas por los coros parroquiales
de la Ciudad. El sermón panegírico de las SANTAS a cargo del elocuente orador sagrado
M. I. Sr. D. Luis. Urpí, Pbro., Canciller Secretario del Obispado de Barcelona;
A las seis y media de la tarde: Solemne Procesión con las Reliquias de las Santas
Patronas. Recorrerá las calles siguientes: Salida de la Procesión por la puerta del Fossá Xic,
calles de Beata María. Plaza del Dr. Samsó, Obispo Mas, Rambla del Generalísimo Franco,
Rambla de José Antonio (hasta lacalle de Lepanto y vuelta por la misma Rambla), Barce¬
lona, San Cristóbal, Pujol, Generalísiino Franco, Palau, Santa María y entrada a la Basílica.
El pendón principal, ha sido confiado ál camarada Demetrio Carceller, Jefe Provin¬
cial de F. E. T. V de las J. O. N. S., al que acompañarán en calidad de cordonistas los car
maradas Tomás Ketterer, Delegado Provincial de ex-Cpmbatientes y Jesús Pascual, Delega¬
do-Provincial dé'ex-Càutivos-Cabàlleros de España. :
El pendón de niños será llevado por José Nif. Soler Monclús, alumno de los PP. Es¬
colapios, Tomás Carbonell Ribas, alumno de los HH. Maristes, Jorge Camp Blanch, alum¬
no del Colegio de D. Esteban Banet. El de niñas, lo llevarán Nuria Cortina, alumna del. Co¬
legio del Sagrado Corazón de María, María Ana Montasell Flaquer, alumna de la Escuela
Nacional Gráduada, e Inés Piera Torres, alumna de las Religiosas Franciscanas.
Acompañarán la Procesión várias Bandas de música,
A las diezy cuarto de la noche: Disparo dé un Castillo de Fuegos Artificiales en
la playa, frente a la calle de San "Antonio, a cargo del pirotécnico Sr. Estalella.
A las once: Sardanas por la Cobla «Maresma» y bailes pot la Orquestina «Los Tita¬
nes» en la Plaza de Santa Aña y Rambla de José Antonio.
4 la misma hora: En él Centro Natación Mataró, primer Campeonato Social sobré
patín.
Noti^arib religioso
SANTORAL. ~ Jueves, día 25, SAN
jAIME, PATRON DE ESPAÑA, Fiea/a
de precepto. San Cucufate, mártir,maes¬
tro de las Stas. Juliana y Semproniana.
Viernes, día 26.—Santa Ana, madre de
la Virgen María, San Simeón, mónge^
Cultos
Basílica Parroquial de Santa María,—
Días festivos, misas cada media hora
desde las 6 a las 10. A las 10 30, misa
canteda. Las últimas a las íi'50 y 12
Los días laborables, las míBas cada me¬
dia hora deáde las 6 a las 9.
Todos ios días, por la mañana, a las
7, mes de Ntra. Sra. del Carmen. A las
8, Visita a las Santas. Tarde, a las 7'15,
Rosario y Visi a aí Smo.
Viernes, a las 6 de la tarde, solemnes
Maitines y Laudes en honor de las San-
las Juliana y Semproniana por toda la
Cle|'eê}| de la ciudad- ;
^gíesia'Parroqúiaíde San Juan y San
/osd.—Días festivos, misas a las 6, 7, 8,
8'30,9,9'50,10 (misa cbntada) y 11. Días
laborables, misa cada media hora des¬
de las 6'50 a las 9. . ; .
Todos los días, mañana, a las 6*30,
novena a las Sántas: A las 8'¿0, mes de
Ntra. Sra. del Carmen. Tarde, a las 7*30,
exposición menor del Smo., Rosario,
Visita, bendición y- reserva.
Jueves, la función de la tarde, como los
días festivos.
Viernes, alas 7 de la mañana. Devotas
deprecaciones a la Santísima Faz. Tarde
a las 6, Via-Crucis. A las 7*45, Corona a
la Virgen Dolorosa.
Iglesia.de Santa Ana de PP. Éscola-
/?/os.—Doinliígoà y días festivbs, misas
cada media hora, desde las 5 y media a
las 9 y media, y.adas 11.
Días laborables, mfSas cada media
hora, desde las 5 y media hasta las 8 y
media.
,
Jueves» d£a ¿fe-^Tardc »Ía8Í7 y^niédia
Completas.
Viernes, día 26.—Festividad de Santa
Ana.—A las 10, Misa solemne (y sermón
por el R. P. Salvador Dalmau, Sch. P.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.--^
Días festivos, misas a las 7 y a las 9.
Días laborables, misa a i|is 7,
Iglesia de San Jaitne (Hospital).—
J>ía8 festivos! misas a las 6 y a las 8.
Días laborables, misa a las 6.
Día 25, San Jaime, Misas alas 6y a
las 8. A las 10, Qñcio solemne, con asis¬
tencia de las Excmas Autoridades y re¬
verenda Comunidad de la Basílica. Se
caiitará la Misa de Ravanello jcpredicará
el Rdo. P. José M.·' Torra, S. J. Seguida¬
mente se; leodicirái y entronizará la Ima¬
gen del Sagrado Corazón. •
Iglesia de Ntra. Sra. de Lourdes.—
Dfás festivos, misa a las 7 y a las 8.
MATARÓ
Capilla de San Simón. — Díaa îeali-
ws, misaba las 8'^.
Capilla de Sari Miguel de Ma/a.—Du¬
rante ioda la temporada de verano, los
díaa festivos habrá misa a las 9'30.
■ í-
Asociación de devotos a las Santas.—
El i^ía 25, a las cuatro de la tarde, re¬
unión anüál de Srlas. Celadoras, éu la
Saja de Conferencias de la Casa Rec-
lorol. - .
Se recomienda la asistencia provhtas
de las listas y cantidades recogidas
Si álglín devoto desea a su Intención
un día de la novena, puede avisar al Ca¬
pellán de las Sanias.
FIESTA DE LOS ASPIRANTES DB
ACCION CATOLICA. — El próximo jue¬
ves, día 25, Fastividaií del Apóstol San¬
tiago, a las 8 de la mañana, tendrá lugar
(D. m.), la solemne bendición del Bande¬
rín de los espirantes de S. José, primo¬
rosamente bordado por la infatigable J.
F. A. C. parroqiiial.
La bendición será efectuada por el-
Consiliario Rdo. Sr. Ecónomo, quién a
continuación celebrará la misa de Co¬
munión general reglamentaria para am¬
bas juventudes de Acción Católica.
Actuarán de padrinos, don José M."
Agustí, presidente de la rama de hom¬
bres de A. C y su distinguida esposa.
Acto seguido tendrá lugar^en una de jas
salas de la beneflcencia de S. José, un
acto fntiqio para nuestros; aspirantes, en
el que les dirigirá la palabra el vocal de
aspirantado de la Unión Diocesana José
M." Vidal y Ribas.
SAN MARTIN DE MATA.-El pasado
domingo, día 2!, tal como estaba aniin-
ciado se celebró en esta Capilla una
misa en la que ofició eJ Rdo. Dr. D. Fé¬
lix Castellà, Pbro., quién pronunció un
sermón glosando las glorias de S. Mar¬
tín en el que aludió también Jas festivi¬
dades de los Santos que se commemo-
ran esta semana, y de una manera espe¬
cial nuestras Santas Patronas Juliana y
Semproniana. Enalteció también la me¬
moria del Rdo. Ramón Furnell, Capellán
de Mata. Al final del Santo Sacrificio se
rezó un Padrenuestro por los difuntos
del Vecindario de Mata.
La Capilla estaba artísticamente ador¬
nada con profusión de flores y plantas.
La asistencia de vecinos y dé la colonia
de Mata fué nombrosísima.
Depoi^es
Verbena para esta nochè
en el Campo del Mataró- t.
Hoy miércoles, a las 9 de noche, se
celebrará en lel Campo de Deportes del
C D. Mataró, una gran verbena de San.
Jaime que promete resaltar aún más luci¬
da que las últimanfiente celebradas.
Abrirá programaban partido de balonces¬
to, seguido de bailables ejecutados por
la dinámica orquesta de jazz «Los Tita¬
nes», y selecta audición de sardanas por
la cobla «Maresma» de San Pol.
Atletismo
Brillante actuación de! mataronés Pons
en Mudrid
En la pasada Fiesta de la Exaltación
del Tral^jo, y en los campeonatos de
España de la C. N. S. celebrados en
Madrid, el atleta local, Ernesto Pons, re¬
cordman de Cataluña del salto de altura,
batió el récord de España de esta misma
especialidad con la excelente marca de
1*86 m. La gesta de Pons, al batir dicho
record que desde 1955 se encontraba en
posesión del valenciano Lacomba, en
1*82 m., es considerada como la más
trascendental de las realizadas dura nte
estos campeonatos nacionales. Ernesto
Pons fué felicitado fervorosamente por
el Ministro Sr. Camero del Castillo, en
representación del Ministro de la Gober¬
nación, Sr* Serrano Súfier.
Nuestra cordial felicitación a este atle¬
ta del C. A. Layetania y que hacemos eiL'
ensiva a Arnó, también de nuestra clu-
Jad que, con 5*90 m. en longitud, quedó
primero en la representación provincial;
ambos han dignificado sobremanera con
su actuación a nuestra ciudad y a su
Obra de Educación y Descanso.
Natación
Prueba extraordinaria
A las 11 de la mañana del día 25, Fes-
tividad4|de San Jaime, se establecerá el
record de natación de 4.000 metros fon¬
do (salida de los: Baños , del C. N. Mata¬
ró a la «boya», ida y vuelta), a cargo de
un excelente nadador de fondo del Cen¬
tro de Natación Mataró.
Por la tarde se efectuará el anunciado
Festival de Natación.
Pruebas infantiles ^
Con el fin de Incrementar este deporte
¿ntre la juventud, cumpliendo así las
consignas del Nuevo Estado, el C. N.
Mataró, ha añadido a las pruebas a efec¬
tuar una carrera infantil de 50 metros li¬
bres para todos los que deseen tomar
parte en la misma y sean de esta ciudad
y cuya edad no exceda de los 15 años.
Habrá medallas para los clasificados
en; primero y segando lugar,
Los que deseen inscribirse, deben di¬
rigirse al Conserge del C. N. Mataró,
antes de las 12 de la mañana del día 25.
Patines
/ Campeonato social de! C. N. Mataró
Para el próximo dfa 27 por la noche,
está anujnciado el 1 Campeonato So¬
cial sobré Patines en el Centro de Nata¬
ción Mataró ('Concurso) y la final del
mismo el domingo día 28 por la tardé.
Los premios de campeón y sub-campeón
de las categorías masculina y femenina,
se entregarán el domingo por la tarde..
Es de señalar la exh'bición de baile
sobre patín que ejecutará : una excelente
pareja internacional, en la pista del Cen¬
tro, la noche del dfa 27.
Ciclismo *
. La carrera para cuartas y principiantes
del S. C. Mataró
Ampliamos detalles de la carrera para
"cuartas y principiantes que organiza el
S C. Mataró para el domingo día 28.
Lista de premios;
Clasificación general. — 1.®, 100 pese¬
tas; 2.®. 75; 5.®, 60; 4.®, 45; 5.°, 50; 6.®, 20;
7.®, 15, 8.®, 10; 9.®, 10; 10, 5.
Clasificación 4."e:aíegoría.—1;*, 25 pe¬
setas; 2.", 15; 5.®, 10.
Cltrs^Àctfcíón' sbctal. — 1.®, gS pbàétés;
2.M5;5.°.10. '
Clástricáfción brinclfiantes. — 1.°, 25
pesetas; 2.°, 15 pesetas; S.*,10.
DWanle la carrera habrá varías primas
para la clasificación generaï y social
como también algurf premió.sorpresa;
Para inscripciones en el local social,
hasta una hora antes de dar la salida.
. La- inscripción será de dcts pesetas
reembolsable una peseta a la devolución
de dorsal.
iMteNTÁ MÍKEPVA — MATÀRÓ "
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lilla. Geflerallsimo Franco. 20
¡COMERCIANTES!
Exigid el cupón de racionamiento.
—Anunciad visiblemente el núme-
ro de! cupón que corresponde.
—Exponed la lista de precios.
AGlENTE D'E 'F'INCAS.-
Fernando Juliá, Miiralía de
S. Lorenzo, 16 bis. de 5 a 8.
Teléfono 211.
Para vehder:






En Sardañola con tierra,
pesetas 10.000.
En Argentona, Chalet, pe¬
setas l5.pÓ0.
En Caldelas, Torre, pese¬
tas 75.000.





ZAPÀTER. Agente de nego¬
cios matriculado, Molas 26,
T. 72. Mataró.
Admite abonados por pe-
qnefia reüiüncracrón párá el
pago déía Ccniribüción In¬
dustrial, Rústica y Urbana,
Altas y Bajas de las mis¬
mas, pago, de Subsidio Fa¬
miliar, Retiro Obrero Obli¬
gatorio ^ y Maternidad,' así
como Cédidas y PaientéS.
También recibe encaixos '
para la compra-ve.nta de Es¬
tablecimientos, yfincas Rús-
ticás y llrbálias. '




Máquinas para usó particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
AGENTE DE SEGUROS
francisco ANDREU
ISERN, 14 - teléfono 591 M A T.A|R O
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
láérn, 14 Teléfono 591
je Bdlalta
Corredor d'e fincas matri-
cutodo.
■ Propietorios, si deseáis
Comprar o vendaè vuestra
finca rústica o urbana con¬
sultad a Bellalta, que gratis
y sin compromiso, veréis
rápidamente complacidos
vUéstrós déseos y con la
máxima léi-îèdîJd f rèsérva.
. Razón: ,Real 261 1.° de 12
a 5 y de 7 a ^ - Mataró.
OINf RO
por fincas. Lo facilita rápi¬
damente A. POUS; Corre
dor de fincas.
Pujol, Í8 — Teléfono 521
¡Atenéfón!
Para comprar y vender fin¬
cas Rústicas y Urbanas con
esmcroyañtabilidád.hly que
tractar con L. ARRUFAT,
Molas. 26-T. 72 -MATARÓ.
Vendo: • "-
INMUEBLE, c. S. Agus¬
tín, viv®, fábr." y 2 pisos al¬
quiler.
CASITA, cerca playa,
buen estado, por 7.000 pe¬
setas.
CA/^A, c. Molas, 5 vivien¬
das, buena renta.
TORRE SARDAÑOLA-
con jardín y huerta, 24.000
pesetas.
DOS GASAS contigu's,
c. Salvo Sotelo (Carlos Pa¬
drós).
OTRAS FINCAS en dife¬
rentes calles de toda la ciú-
dad.




5 ¿7. Pujol, 18-Teléf. 521-
MATÀRO,
Agfîdttttorçs
Vendo finca 5 cuarteras
lodo regadío entre Mataró y
Vilasar con buéha casa y tó¬
rrales. Otra en Mataró 9
cuarteras regadío, gran cà-
sa' y pie carretera. Otra 7
cuarteras, todo algarrobos,
a 15 minutos dé Mataró y
otras conip también urba¬
nas. Consultad a Belialta
que gratis y sin compromi¬
so os informará.
J; Bellalta, corirédor ma¬
triculado. Real, 2611.°, de
12 a 5 y de 7 a 9. Mataró.




Amalia, 58 M A T A ïi Teléfono 26Í
